



t among the ·n·n1l he-net w It I lh db-, 
~}1~:d j~~Ki~.e:r • 4dre:~ ~!:.C ~~J~ng u~~1dl. 
n:e, Lu e ,~nm t, 1.o n•illl1 •nd to rcflrct; 
~e 8 ,b~ ~i:ttro~uln'/1~:1~f~~~1;~~wthr; 
fu1y to hnpn•l'l"TIH 11t., 00th w1thln and ¥i llhoul, 
id(", and (ll n Jud ou.Jy, aud of Lb 1node ur 
• OJ ~e !'""• 
unin r lbl.) latk 
nlor lh«-m 1v rm are 
amWnin, them. t'Dough In 
to Aar't. lhttn with lnle and th ong r tbr;e-xl 
Ill oo e.U I I, for th • lead lo dose 1hough1, dllig•nt 
P~ilil t inttifli renre and h1rk of r-nn1n mmt be lhc-
cau or th"lr fa11un,, 
1'11 n rif t1II ot111 r 11rof1 Ion auocb1e nn1l mf'~t ti1r tht 1uhnnc-1111enl 1•f 11H'ir 
nil lug, 11011 why ha11 not Lhf'i fAru,en:, Vi hr1 houhl tirnd fl nit or J\11, lnnton1ud1 u~ 
IL\\ 1111 the fir t t'mplo_)me11l a igm·d \<) m11n, ,uul lll»!lllllldl ll ii h-1tl111tn11 rlo1li1·-
•II I 
\\ l,y do lb,Y ool 
Ing Ir!" . . . ume lbrir roahinn, unhe and regulate Iii Ir plan a,·ror-. . . . . 
• •~1<.1t1~1~ J~arl::::1plc In 111 otjtnj~•1~:n1,:;• /b,,, 
o{Yi1 l ~di i:::' i''~f~~ 
d nl an, rl rtnm 
to th tovI tlon, and 10 ':.i lbal then, may ';j0 no ttfft~::5 -.k blch 
1tJ I Jd fa e a fr, 1n1 fl k 
, an o\"rr, a« ltar. , r the I•· 
p of or tnu an,1 
EP< IT. 
• ll\p111\1er.; of t1a ,Joint l'ommilh•<", npJl«1ll1't•1l to 
' 1 lrltl ,uid examiu 11di1iv11 or nfTwr 
In titutl()n •. ua,I co t t•f , 111 111<' 
b1 rm ,I tha1 ,bt, I) ul11nh th, I', 
I • 
11 the 2ith uf J n u·v, and foun,I th 
l.O\ l 110 
1lireet lim t\ient, niuo mil ,lu, north 111 
)ilw • iu tor\ on11t ·: 11i111 1nilc ,, • t of • • 
' al; nn,I 011 the ir t publi~ ru ,I lo ,l111g from 
ro. Tiu: J- nrm 111 two nrnl 111u fourtl• 1ml 
r, t)w c-[\ntro of thn Fnn11, nt nr wlu•r• 1)1 build 
ng a 1ittlt1 mor,• thn.n tlir 111ilus from IIH lll•nt· 
ltif"t'r. Th,\ \\l' t lirn 111 t)u Fn1·111 i8 twn utH) 
l uf thC' H,t11JHJ C"fllllllV linrt.. The l , 1phl 
11&41 i 1iow heing hnih · 11 n, 





\\' \ T&II .\ II l'I IIIEll 
rm 011 ti, , nrth ; 
~t ~la 11 Jll.{tli nffi)r,lin, an 
1118 uppl. 'lu• 1,n11k o( ih~ 
tr •a111 nrP. lm\", n1111 den~cl.) CnH•rt•1] v ti 1111, r 011 l,uth 
sic! • 'rh timbc.•r i pri11,~1a1lly 1,1 <·Ir \\nlnu o,,k, ~lin, whito 111a-
J11 , liun, cot "" O<><I, Mh, hitkorJ 11111I 11unu run oth r valu 1,1 , 
11nettos. W (I wrre iufonucJ 1,y the Trustee, that upon n c-areful 
u.xa111irut.tion thoy Jian~ ft,uud upwar,J ... ,.f ,fi.r"ty ditforcnt vnrictie, of 
ituber, bu lie, and ~hruhhery growiug nu tl1C' Farm. sud from the 
exttminahon wo wer(~ ahtt• to 111akt1o. WC" nre i;.ati--fictl thnt their e~ti-
mute i& 11ot t,lo J1i~h. 'l'he.re i~ nuntl, ·r tine -.tre-au, of pure water 
m1Jr,.f h Clear Cn:ek;• runui11~ tl1rt111gh the uorth-wt:!'-t ('urner ot 
tho Fnrm, th lu111k• of wltic!t are bii:-h nnJ broken hlnff,, co.-ereJ. 
with n large and mnµ-uitice-ut ~ro,rth ,,f white oak, l1lnck wnlnut, 
red onk. white wn.luut 0.1111 i:illg1\r inaple timher. From tlie be~t in~ 
furrnntion wo could ohtuiu Jhm1 our 1,wn e timntcs nn<l other rcliu-
hlo sonr<·e,, w11 nre .ntisticcl that tltcre i~ on the Colfoge F11.tm 111,t 
J,,, thnn 0110 hundr<~I llllll tifly ncn•s or ntlual,lu l,c:wy timber, 
Pmhrm·ing ru-arly ovc:ry ,·aril'tJ' ~rowi11g natnrnl in tlw ~tntc. ~ e:.tr 
the (.'tlnfr of the Farm awl about hn•uty rodt1 east ,.f the ba.rn 
yard, nr~ ·on·rnl fine •prin;.:-. uft,mling n i:nod ~apply ol' stock 
vatcr, which we were inf ruw,l by ult! settlers in tho vicinity, 
never fro1.e o, r-r. ~cn.r tlJl• ~nuli-wc t corner of the F. rm h,a tine 
pntlll ot' 1vnt"r, ,vhich atliml, n J:'v<'<I .➔upply ten montha ont uf 1111, 
twc·lH 111 tlw rln·est ren.i;nrt1-. 
Alh•1· a rnr f;.l exa111i11ntio11. w,, arc enabled t,> prll!'~nt t,, tho 
1;,,ncrul ,\ scml,ly tho foll,,wini, 
OE~CJIJPTTU'1 (II-' TH£ FARM 
The li1rn1 c•>11t:1iM •ix h11111lrc<I mHl linty-eight acr1'>< lying in a 
hn,ly, IK•ing nhout .J.OU rods J,,ng fru111 Cal!! lo west ontl nl>ont 259 
rrnla wi,le from nnrtli to oontlo. .Aller dc,lurting the «11e J,umlre,l 
nrnl tiny urrc< nf ti111l,cr uhorc de,;cril,~il. tl,cre remain ·1118 a,·r~• 
of prnirin la11cl ,-uitnhlc tor gra.,l'I tUul grnin. The>rc is. prohal,h· rwL 
tltr th,111 l~O ru'rl'• of low h~tto1u land, nbout one hundrc,1 uf ,;.hi,·h 
isc•<1ven,l with timber: th<· n·mainrlPr i, about. C<)ltalh ,lj\ ided 
hc11--.,t'11 wet nm! 1lry l,011,,111. • 
.Tl"' low 11111,l. in tire timh ·r i, a rich. rlecp Linck 811t11ly loam, 
11:1th cla) sul.-o,i, l>111 w,t i11di11<•d r" hold wat r on the surfnce. 
~ .. ,1 w t adj<>ininl,( the timht'r i~ n fi111•, •mooth, le,·,,J trn<'t of J,,w 
luml, rc111arknhly well ndnpte<l for gmss, but conl<I by a jtulicious 
"'."'lt!lll of Ur1lill4'"'~ la.- ('tJUverlP•l iuto the mo~t pr11d11l'tive 4.,•orn 
l1111ll, nul e 1•,·ll.sl in tlw W e,t. Bc~·un,l thi• to the nrJrtl1-we•t ie 
'I largo lruct kuown in lhi,. 1,1te n, ,ee,,nd bottom land, l,eiog level, 
•lry an,! , r?· ricl, nd rt>mark11hly l'"'•ln,·1 j\· <'rJ '""I' 
gr,>W11 111 tlu, l:tt1turl • Tl,e -oil i, a mi tur~ of !,In k , 111,I. finu 
i:rn,~I aud rich hi r alln,·i,111 an,l l'rniri,1 ,ii p •Jlt'r: ,111pr1• 111i: 
I rl,111 tlm mot ,1,·-irabl ,oil k1w1111 tt1 th , •ri,·11lt11111li t. ,\ 
p,trt f tlii_ .. lm1tl w;, ..... ,wt>tl "ith wltent la,,t ,. a .. 011 mul pr,1thu.,'tl, 
"" we tre 111h}r111cd~ :tb\mt 20 bu~I, 1~ to tho ntrn t•fJfr 111ualit,v, tls 
WO a .. ,"( rtnmr.,l J,y C\tuninRtion. ,re t tit' thi i I\ lnr trntt nf 
~c, t:I I'' 1iri,~ tl11• ,ii lil'inl,( drJ, oliglitly i111,•r111i. ,.,J II ill, ti 11, gr:11 Pl 
111 _P_hK"t.• .. ~ '~•!Ii "1~.r. ,uli~11iJ. ht•iHJ.t a foir r1.•11rv t•utntiVt' nf flit •pn)-. 
,ruhn,1" 1mur1e so,J 111 tJu,_., tat·. On tlw 1111rtla \\t t r,,,rr1~r l tlu 
fa.nil jl!, k trnr.t or f' ·rlmp,, 4-0 arrt•~ of (•lur oil. lllu I of whit•li is 
:·: 1\·ered • ith ll lwu\·y ~ro\\ th <1f vuk, v.nlnut a111l hieknry titnlit•r-. 
l huu11l1 calle,I da) ~,,t. thi la,,.J ;, ,1 Jilir I u" 11 ,,f "lrnt i 
knol\h in thi-. Sate ti .... -~burrcm1•! au.I 0 titnb,,,. lnml." Tl1l' oil i 
H. llli.·t11ru elf pr U1i1t arul da.,y, ,,itli ln•U\'J dn) 11hs11il, nrul i l'011• 
i,lt•r,.~J tlr 1,c t wlwat afUI fruit lnwl i11 tluJ w1•11t •1·n ~tat •M. C )11 
rllf' soutli 1-idl· ul tltc tiLrm i~ nlt(11tt Hfl n,·n· 11I ltii;th r111liu~ p11tii·h·, 
'"!~r11,!x(~I \,;t~, ~ni\·d, nnd \\ell udupt,·tl fi•r :il111tJ.11I trn., groi11 t•r11p 
ri\1. 11l 1a tlw "1•~t. l.ciu:,.? warm tU1tl dry, 1111· ntviut-"' \\ J1it·J1 i11 tt•t·• 
.... !<."t it c·.itrrsin~ otl' nH kurplus wa.H.•r in the w,•tPt-tt rn ... 1111~. 'f11u, 
~ritv('I c1111tnh1t••l iu tht• t-oil i"' lllo!-1ly ou tl1u 111·liu-.:\ nnil i turt1t"<l 
111ttlC'r l,y th(l fi~t pl11Y.i11g-nt·arl,r' dit-11tJ1J~;1du~ nJi,,r ,·ullhutlt,11• 
,ve fuuud fine "Hntl aml grtt\t'I hunki,; on tlw tiu·111 1 fnnii hi11,r nn 
inexlmustihh• 1-npply for huildin~ purpu&t•;. a11J 1;,r Arztdiug ,·,.mt,-, 
wnlk. and nu·rl-.. 
Tht•rt i 'ali,;o on tlto farm good dny fi1r bril·k 1J11tkinµ\ ,•1111,· .. uit•ut 
lo "hc·r, tlu• f'olll-;.._"C \\iJI prohahh he P.tc ('11. 
( 0 11 i • of a grn."1~ ul~taotiol l,riC'l form lJoU t', with n 111 l'll1t•11t 
"f 1°1w, mukiug n f"<•llnt uu1l1•r tho wlwlu huilrling.· 1'111 111111st i 
~1l~dy Ct,; 1111,ktl•J, tlu• mortar Lciu,. mixc I a-ciuh lor pin tcriug t1u 
11tH11I • wall n1ul 1'U.rtilio11~, i11 th" !:ipring; "'"' wJ.,,11 Hui 111••! will 
t'11"t nh,,ut thr •o thou n111I d,,tlan. Tlw ltrit•k wt•r, nin1111tiu·turt•d 
011 tlu· far1n. Tln•ro i"' al o a ~,,ml 1,1trn 1,u 1)10 1,l:u-c, w,•11 tiui Ju,,J 
11111I p11i111,,,l, nf J{ou1I lril\'lotli n111I i6 42 f,~•t liy on i11 •11.1•, ,·apahlo of 
pro, i,ting- tora tl, room for tl,u !ti Hin, n111I l1t•llt·r for tltt1 11t•1•p at) 
lt•nm-. nod tock t:ollu,·,·ted with tlw farm. '1'l1t.•r11 i " go< d ·ti,11 , 
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l,a,,cnwnt under the barn, nnd u lnrg,• ) ,ml im·lu.,ed by a robt,tau. 
1ial f<•neu, · 1 · · 
· 1· tlic w•teriul llnd w, ,rk 1.,cd 1n t H: ercctwn n1 A gr••al JM•rt10u o p. • 
thc"c huili1ing ... , wu...., fnrni"bed in pa~·mcnt of vohmtary sub"'cr1p• 
1io1t , l,y ,·itiz,·ll. in the vicinity. . . • . 
Tlu·r<' ; ttla,ut ~20 acrt-s vf the l11r111 inclv•ed 1,_)' ,, ~uh•hll'.lulf 
fo1tc<•. n part of which is built of lx,ar<I• nud Jl<ht,, ~,e boa:d" h'.gl,. 
and the re,mtinder .,r rails, stnkcd 11ml ridcred, e,gl'.t rail; lngh 
The f,, 11,.,., firf' built n( good mutoriul, nnd nro pnt up 111 n vt•r)' ·111,-
tnntiul IIHllllll·r. or the ltllld incln (>ti ul>oul 11' acres are nnd,·r 
(.'nlth atiou, nml ha<l crops ou, the pa.-.t ~OU:;fJn. 
Th,•rc i, a i\uc yuung orchard of about -!OU thrifty ~rees, near tin· 
l,uusl', indu,cd by n g,,ml fence, which h,.,, protuct~-d it from dan_,. 
age 1,y ,·attic; nnd thi• liule expcrimc11t hos •o~i,.ficd tl1e 1•eovl~ ,u 
floe vicinity that tho prevalent oµininn thnt frmt emm~t he rn,~e,I 
upon our npt1• pl'ai,·icX ie entirely er1•1rncou~ .. They \ntnm,~ed tin1.• 
appl< f.(t·,,winf.( "P"" many of' tl,cs,• tree~ wlncl'. l'.:ul been planted 
out hut flu•, !JlllJ'H h1.·lorc, on thoktHl, r>pt--n jll'flll'ff. They J.CC thnl 
to t,e n<·t•t•~,h,1 only re11uires ordinury e1,ro; """h 11• they "'oul'1 
hestuw npnn a corn c·rop, and they ,u·,· protiliug by tuis uemoust.r:'l• 
tion pli1e,•tl 1,,,1;,", tht•ir eyes, a, we olos,•rveu thnt ncurly every ta,·• 
mer in thl1 ,·icinitv h:L• h,•gan to plnnt llH urcl11ml. These trees 011 
tho farm w,•r,• d,11;11tc1l 10 the Trn-tcc• hy Mr. Smith, tho well 
known nnr,.,rvnurn vf Des Moines. 
A wdl hn 'iw,•n dnf.( near the htJu,e, otfvrding u govu supply of 
pure wat~r, nt ,1 1lq,1h of nbout 30 feet. . 
,1\b11ut 7;> l!;l'll}'fl vittPll ha .. ·e been phtnt~d near the orchard, oi ~8\• 
crnl tlitliir,•nt ,·1Lrictit.•.-., ll.mong whi<·h nrc the C,~ncnr<l, Clinton, I,;ui . 
bcllo awl C'utawl111 They appcorrcl to tltmrish well, making n fin,• 
growth nnd pruclm·iu~ oome fruit. 
UUll,Du''!G MATERlAL 
for thu ncl'ticrn of 11 (lt,l\ege can be found in nlmndanre on the 
farm 111111 in tho imme,liate vicinity. All of tl.Je neccs,nry timber 
(or from"•'""rk mn hu taken from tl,e farm without injnry to tlw 
pine Tl,c ncee-«iry wood to 1,nrn tho brick can he jll'<l<'U'.Nl 
fro,n clown tin,h~r which is fast going w wnate, nnrl tl,e !Jest krnrl 
of c!J1v aml .snncl tiir tl,e monufacturc of tl10 l1rick, nro found in 
abunJnn<"c on !he farm. 'tone for the basement cu11 be had within 
1hrec and e>11c-hnlt mik,, :oud li1t1(l witl,in •i 11111, .,f till' 1•la,~•. 
Pi He luo1\t(>r au,1 .. hin~l~• ... rim bt• 11\itaiut-,.L l~. UU,'1111 ,,r tlw r;li1l"lltt.tl. 
\\l1ich i hdn~ now hnilt ,li1"\>{"tly th1"'1111gh 111,.1 for111. 
Tl1c-n.• ar -se\' ·ral -..:rn mill-. in tlu:• imm lint \ i<·iuit~ uf lht.• 
timhcr ls.n1l-~ hoth .... t am n11tl \\Ukr mill . titpnhlt• ,,1 tmppl,, in~ ttn) 
n-n--omtbl tl<·maud t\.,r lmnl, r. 
hl1 on l\ll aH·rnµ-e withi11 l\\P mih.•i- of t1w C11llc, .. , 1-'ur111~ \lid with-
i11 nuo arul un~ h~ If u,il ,f dw ruilr,•nd. 'J'lil~ l'on-.i t, f tw,t 0 
1wrt1 tract~ ... .th c 1\i JU urt ..... atal tour <)f ~(I ('l"t , uch, nf hood 
pmirh• lawl; tltr • 10-:,.cru Int. uf ti11th1. r. arnl till\\ 1111 of :12 iwr-. 
•1f ti111l er~ 111i1ki11~ 4 lH nrrt .. of prui1 ic nn1l I~:! tH'n of ti111lu,•r. 
Tl1l'r< 1 on• nl ,, :?Oo n,·r '1' uf lat11I in H,101w t·c11mt.,. c1111 i.~tiuµ- nf th(• 
l11ttt~ ,·.nr.}io~ in "'i7.l" from ~11 to ~ti :\t·n1a '-,:\d1, 11ml l~iw• 1•11 1111 tl\'O· 
,-.1~·, ,,ithin twt\ awl orw-lu-d!' rnih.~ of llrn lilm Pl rnilrmul, u11d 
within nbnnt rt~,·t.•u n1ilc of tlJC td.110. Thl· lnml. 1hus 1l111u1tt·tl tu 
rlie <'011,·gt• n..m{,1111 to G4-H U<'l"l•.., of prairh•, l't-limah-11 to lie worlh 
.'·+,oo per ll('T<\ mnking :!,nfio. Tlu• tiiu\Jcr ln11tl11, fjill oU.'l't'I", nn1 
1"l"ltimu.u,•l to he worth · t ~.Otl per m·r,:i, 111aki11, ,. s11~,uo tulttl 1 
·a.1~s,oo. TJ1t•rt." il'l nl!=it• ,,11~ •tr·rt• iii' l1ttul, 1l1,11atcd t11 tlw for111 1 
n.11'1 within ouc mile of it, t·nntaiuiu~ t\. ,z;oocl tn1w q11.1JT_\', l1l1Mitlt1~ 
:thout 20 lot~ in ·\,w Plliln1lc•lphi1l~ a rw,, town un tlu li11L' 11f tlw 
railroa,I. nn•l nh.,ut two 11,il •• l'rnm tho farm. \\l1irh \\ill )'l'ounlol_1 
l,4• the Ut\ar -.t rnilroatl ~tati•H•. 
~~ ·tiou .. H untl 10 of tlic Orf..'lllli<· t\t'L prm·icli111,( t~,r tl10 1,nrt·l111,.,l, 
.. r the ollci,:n Fnrm, r ·quir,• that th,, tru In ,111111 1 nrd111, nil 
u},le ln.mlR, llfif It R thnn t;Ju J\1.'rt•, fni- th,• USC'! ,,r1111 41 1111 gc 111111 
E. pcrim •ntnl Fnrul; nwl lhnt tlwy liull tnkc• llllt• c• 111 i,ltrntio11 
1ho 1,ritt\ l0<•11.ti,,11, q1wlit:1 nwl rt1ri, f!J of oil, tHh n11ft1g1 of wnlc·t; 
1hnbcr, Ptnur, &c. 
Yunr c•o11111iith1t•, ltflt>!' u. 1)111rot1gh t.Xurniuntio11, uro of tlu opi11 
i1Jll tlmt it wonl,l lu\\O li,•t·u Hiittt·nlt furth1• tni,1ff't• to lrn,,1 r11u1hnt 
"it•1cctinn wor~ lull~ t•ompl,, i11g wifli Iii<- rP.'lllh't•lJlf•Ht ut tho Im,\., 
than the um, pun·lu1r,·•l. 11 hR upo11 it 111 I isl 8i rlitl',·r<·HI rnri, 
ti,· nf i-oil, rc•prl-'f-l'Hling tl11 prt.•\·ailing kir11l~ i11 rlu 'tuh; ii ltu 
more tl1a11 f10 \·uritliNl of tiutl,er. lm .. LcA nntl lfltrttl,11, 1111d 1·11nniug 
water, prin~ ancl wt•ll wull·r in ahumlru11•t 1 ; u pl1•11t · uf ,ru.v<·l, 
-aud, tvne, nnJ 111ut rial r.,r lil'it·k; hip;h drJ lan<I, I ~ I dr) lu11d, 
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rullin•· cl:w, oe<'<-'Od 1~1ttom, slooirh<, flat wet bvttom, and tiutll<'r 
•~•ttum 1.,.:;,1 theirenoiue prairie lnnd. .. 
We kJ,.,w .,f "" o1hcr farm of th<' •izc in the State comhllllll;! 
1 1•111., clutraeteri•tics of Towa !1LnJ. and tlwui;h w went n uum, Pa' o • • • l 1 f 
to tho· farm with ,-1,me feelings of pre;ud1t~ ug11.111•'. t 1c 0<·n 1ou. 
. 11111,, 'l\n,v fnllv imprc,,cd ";1)1 the b hcf thnt 1t ans\\ers tlw 
11 e '. • • t' th~ Jnll' M com1,Jeteh n an, sd,·ction tlwt coulcl t~puretrwnh tJ , • "' ] d · 
harn 1,~,,11 ui:vla. \Ye nre ontistied thnt the main o11jcct. u1 Ill 
Vi(;\\' hv the frnm,•r,; .. r the organic lnw wa.s, tl1:tl o,_c ex~>cmnental 
farm h11 uJcl ,-oml,i11e ns mnny lcndi11g cl1nractl•r1sll~ ut the land, 
of our :-rnte n, po--il,l • to he fuun,l in ,,up form. lb.at all of_ tire 
difli•rclll ,arieti~s mig-1,t 1,e tlir,r,111.i.:hly tested, with the va':ou, 
uruiui. nwl gru~!-;£'111 n·g••tables uutl f1·uits, nml th final rc .... u~tto1 m1gl_1f 
;.,1,1 tu 1he ,.,pninwutal knowle<ll(e nf tire <:ultirntor. nt the ml. 
We rli-c·m it nur ,Int~· I 111ake n l,riet' re,·iew nf the 
lll8TOltY OF 'I'll£ COLLEGE ASD F,\.R.\l, 
an<! nf what hM he,·n dune hy tl,c Legislatm~ and Trustees to tnr• 
rv into ,-lfo<"I the rec1uircmonts nf the organi,· law. 
. ;\ I llu• ,,-inn t>f the Legislalllr<• of u,;;~ llll act wa• passed, 
prnddill" for the cslal,li•hmcnt of 11 Sll\te Agricultnral Culluge an<l 
Fnnu, with a llom·il 11f Trustee,;, which shall ho conn,•ct cl with tlu 
,ntir, :v,ric·11lt11rnl intcroNtil. of tho State/' 
;:,.,.,i~u :i .,f tho 1\/'I prm·irlf's tlud th<> C,i'lr•!(C and Farm •hall he 
ur1tl11r tl1t• mu11n~l•1Hrnt of n Bun rd of Ph.1,·t.·11 Trn~tcet-~ aml tli<1 C:.ov .. 
urruir 11ml l'n· irh•nl of the 81111,, Agricnltur11l Socid.v $hnll he ex-
otlil•io trwmhl't' . 1t al~o provi,IP~ that fllll' tt·ui..h.·l· rihnll he chosen 
fro111 f':wh jurliciul ,!i,trict iu the, Ktate from p<irso11s nn111inntcd by 
tlu1 e<muty0 n.:=ril'11ht1rnl i,nril1titl ~ tlm~ i'il't.1nring HlL'll li1r tliie high 
po ifi,,11 "h" un' i,lrutificd with tho grent inten~t t'.w-" an: tn re~ 
r('"'1•11t, mul "i~C'ly ~narding u~i11Rt tl,-· llnug1•r1>t 0111 1,,10~ tlna 
important i11~titntio11, inton<l&Jtl for the hc11t.·lit of th~ iudu--trinl in~ 
tur '" of th• :4tutf..\ from hciu~ dh-l•rt~d from ii nuhl1.• pnrpu~c to 
buil,l up ,rno li\rnMl city or Yilhll,'L'. nn,l c,rnwrt what WM de-
ign I fur the be1wfit of the grrnt 11 ,rirnltural nrul 1'.>l'<·h11nical it'.-
ter( t nf the 1:11tire ~tate, into a more.· /,H'11I ,•hn°1 1or thl• l1c11etit 
of only tlw~c who an~ fortunate Ntongh to liH· in the im111etliatu 
vicinity. 
Th • tr11.1,,e, wi..,Jy furlll!Ceing that 1111 in,titntiuu of thi kind L<> 
i 
he ~n :-.iul in c:-arr~ in• (lltt fnll~ t]1 inh•11tion t•f tht1 Lt gh•1atHtl 
mu-..t be 1 e .. \l~l in the c•nntn.a\\n\ f,..,,m lht: nttn1·tivn""~'ic.·c.·-.. 
nnd c t1ta.1nin11tjuu-. of a rity, p,;rt·h,L--l':t wh \ti kthH\1\ a~ th~ ·•C11l-
lt~ Fan,i.~' in St0ry (•pn111.,. a (•,•ulrnl p,•-.iti1,n. whid1 will ~lion 11,, 
ae<~--~hlo frnrn all p,trt:-. l,f tla ...;1:1h•. Tlu.l form~ \\ hid1 Wt• ha,\· 
fo)ly d1 !ierih ·ti in nuotlu·r 1•1u-l ol thi~ r-t•port~ \Hh Jmrdial'it ,l nt a 
cv..:.t t,f • J,ail.• l!!. ln t."\rn,,,_i,h:ratilm df hn, lnu 1}1t1 <:,i11t ~t, l11t•11t1•11 
at thn.t plart•, tho citizeu~ of Story autl H\HHW 1..·ou11th•i, 1u1\dt1 lilh'n\l 
tlonatinnK of lmtd:-. an\l 111ot1t•Y, hlh11r :tud utt\tcrinl. to tla\ tu11rn111r 
uf a'unnt ·•7,000, h1 ll--'"i t in i111pr11dn_~ the t'nrrn u111l t·rC"<.'tiHg ll11 
n~•ti-.?ollr) fnr111 LuilcliHJ.t"'· 
Thr county of ~tor~ i1'>"-llt'J l111ud h1 dh.' ;.\illdtllll of !"alt)Jl00 1 f11r 
the Lt•nctil of the c..•olk·gl\ lH.·nri11.1it intt•n•--1 nt i 1wr l.'t.•ut.. Thl•rt.1 i" 
al:-ill uppr,1pri1llc<l the pn>l.'l't•1l-, uf tli(l .. nit•~ of th'-' t!(•ti,m:-1 111' ln111l 
(h~retofnr1,.• granted to the f,;tatl~ t~,r tl1e 1,.'f(•ttion ,1f l~lpitnl bmhlitu,r)I. 
in Ja.~rc·r county for th,· "" omd llc."'Ullfit of the colk·,;1.•. t \tu:,.:rl''"':--. 
h:u~, h,· 811 at·I !-rirlCl' )'U.SM•d, tlih:rlt•tl thi. g-r:mt oJ llUtd"' to tlm rol• 
legc, aml a portion of tlwm hnH1 l1l•t-11 sol\l b) lhl' tnui.t~ t,, Tht• 
:,;fimatc-d ni.lue nf thl)~u lt\1111i. i;. u.lJ11u1 1-11000 • 
, • fton at'ter the pa-..;a;(e vf the org-:mi<: luw prv, idilll,,{ !1Jr 1111 .\~ri 
cnhuml ColtP~o tlw grl'at fimt11rinl <'J'1t .. h r·urnc•, 11-.pt·ndiug ,1111111-.I 
all i11qmn-1,.•inc11t"'~ ruiuiu~ thuuj,.Jt1uh1, 11f tlw l111~i11t.•tt uwu i11 1lt1 
conntry, a.nil rmluci11~ thl! ~hlfP rn,t.11lt1t\ 1m 11uH•h uat to n•ndt•t· ii 
IWt.'l'S~l.rJ to makf' IL lnr>,rn loan for tli1• Jllll"Jtt•--t• of JIIN·ting tlw 11rdi 
nary t.'"X.}'(llllo(! or th<: Stntu 1,tnH•r1111u·11t. h1 \"itl\\' 11t' thit-1 tilUI, Pt 
nffai~, while otlic.~r pulJJit· i111',titnfifi1t~ uf tlit.• 81nh• \H•rc d1•11u111dl11,: 
anti t(•(•t.)l\ ini.r l:1.rge 1Lpproprinti1111R, th• frit IHI 1tf" tlw toll1•gu ,,·1ti11•d 
ptttiPntly t'11r bl'lll'r tllrn • ltl•ti,r,• ,·ulli11,1,C upuu llm t-ifnlt' fnr 11111 1n•1 
e ary 11111U1 Jhr tlw 1•Ju<·tim1 ol' n c·ull1 'l' 1,uihliuµ-, Bt.•fi1r, 1111, 
cotm1ry l1u1I folly 1ucu,·1•rt.·tl from 1l1t dlt•1 I of t!U' ti111rnf'iu1 ditl1 
('ultios tln1 ~rt•1Lt rt•lwlliou lir"kt- ot1t 1 L•11grn'i illJ,: tlu• 1•11liru n!11•11 
tiou uf 11m Joyal ~tnt1· , uuil r1••pliriug lwru,,~ n.nd •• ·trnut·diiuLrJ 111,. 
pr11priutifln t'ron1 our ,'h1to t11 plu1· 11111' ,1n11tn 111' \ul1111IL•l•r• io Ila• 
fi,·1<1. 
Duriu:.: all thi rim tl1t• fri,•n<I• ,.f tlw .\gri,·uhurul <'.,11,·ge liu,I 
not ht'l•ll iitlr. K11u\,·iu~ tlmt iri 11rcl,·r to <·nrry u111 tiLit)1fol1v tlw 
purpo u in ,ic1\\, ,,f prn,idiug an iu tilntinu i11 \\'.Jiit•li tlw 10n, ,11' 
1lw working own ,•oul,I ur11nire n tl10rongli prtu:ti<"\l c1lmatio11 
uih:...•d lo tlw proft. iou tl1l') w,•rc t,, li,llow throu •h lit(, At 8U mull 
an exp n•o t!r~t the poor<"i<I wnnhl nnt I": e,clu•lc<l ~or ~ant f 
mear the fricntl• ,.f the colk~e acting mth other- tn different 
tat ,' ma,le C>nnif>~t, nnd finally "'ut"t'cF-:..fnl effort~, to intluenc~ on. 
i,:re ro make n i;rrnut of ]nnn~ for the futur~ t•ndow1uent 1tf the~e 
in tituti(,m1. The lu111h•, tlrns t-,11·nnkd to onr ... ~tatc amonntrd t•l 
-> ro noo ncre, · n,•:irh· nll of whi<-h have bet!n el'lccte,J in tlw rwrth-
;.os~crn part ~f the ~late. This grout wn• mn•l" npun the cxpr '"-' 
,-.. 111!iti1111 tl,nt the St:1ll-, ncceplinir it shut1ltl within tive y,•ars i"l'oru 
tl1e appr,wnl nf tlu~ nr•t. '' pr◄ 1vidl• nt leru,-t one co11egc, wht:re the 
l~n,/i1,y rJy,·,·t shnll he, (without e.,clu<ling other scientific mu] cllli<-
i<"nl titotlieq, nnd inrln,liug inilitar~Y tnctit· ... ,) to tnrrh xu,•/1 l,r,nwlu.f 
'!t" 71t1r11inf) """ arr rtl.11',,l f.o a9rir•tltur,, and I/HI 'ln1:'l'lu111ie ar{ll. ♦ • 
:,f'ction ,ero,u{ of tit~ net nf Con~n•~K expre~sly pr\.>vic.h.~.:i that 1111 
J•>rtiun of the fun,! nri•in!( from tho e<tle of these lnnrls, or tlw 
in ur, t tlwrcnn, h11!1 he app!ie,l dirrctly nr inr!irertl)· In the pnr-
rlm , c.·rccti1t0 or n•pair of any huihling or lmilding~. Thus it will 
Ii~ ol,~rrvt>rl thnt. the entire fuutl )'<hull he inn~:.tC>tl nntl 11~P1l t~)r no 
ntlwr purposu than fur the future PrHlownll'nt of tlw colh,!-(c. e.,c~pt-
in!{ thnt tt'll pur t.·t1 11t. nf the prori:•£ltlti 111n.y ho c·"XpNHl<•cl in prt•cnring 
a sttitt\.hlo f:lrm to C':\rry 1,n ihu 1111uimU labor department. 
This lnn<l i• mu•ll> prairie, dc,titute of timlwr, far frm11 mnrket, 
1111<! 1·01tl,l only l,o sold ut the pn•sout tinw nt n vory luw prico nn,l 
nt n g-1•pnt. ~arrifiro. (h,ofi 11nlif'y nrnl tlw futuro iutert•i,.t~ ol' tl1e 
t'.nllPCH rpcp1irf' tlmt 1rn 111111·e of 1110 lmul 8li1111)1l ho 110w offtred tiir 
.. air, thl\11 i nl,~1-.l11t1.'ly r1.;'11p1irrd to m •1•t thl• Ill'('• ~ar_y cxpe11:--cto1 of 
!hro in~titutitH1, whida t•ttn nnt hl"' otltcrwi1w pruvich.•'1 fhr, 
h now n1 111ni11~ l~,r thu f;tut1.• to ch.•cido hy tho al'tiou nf the 
prl rnt Lt•~i-.lnturu whl'thPr Wt' hull <•nrry nut,~ in ~oi,d fuith to tl10 
l'iti1.t1 n of onr own Stah-i~ a111l tl1(' gvn1.1 rnl ~o,·ernment thnt rnn•ln 
1hi mo t 1nnnifiM'nt grant, tlw 11nhlc.• and worthy purp<)fl(' c•ontrom~ 
plnh••I hy the low. 
If with a full ~N1~0 1tr thU ~rt.•at ohli~ation rc~tin,!l upon them, 
an,! I\ roaliz,1tinn of tlw itn(~•rtnnt trn,t c,nmmitt!'d to th1•ir cur<', this 
l.1•1:i•lature hnll. honc:tly nrnl foitht'ully )'Crf.,rrn thl'il' duty, they 
will ho cutitl1•d to tlHI ltt.,tin/! A'ratitrnle of tho sous ot the wt>rkinA'• 
lll»ll of the l,,tntu ti>t· nll time tn c·ome. 
Your Oornmitt1•<' hnre ti,111111 it wrr ,!ifllt•ult to nrri\"I.> ut 0111· 
d1•finit~ l'Onrlu~iun in rt-1.tnr1l to tht1 cost~ nf n ~11itable l,uil<lin•,. ti;r 
n Mll~J(('. We flnil thnt nn c•tirnate has U<'CII mndc by nn l'X~>rri-
,•n ,I .\rd1i1t cniplo) 1 by tl"' Tru,1,~ ,, Tb, plan pr '1"''' 1 i 
l•l rec R hnil,lin1,: thnt,. ii n ... ~nun ht... 011 hun,lro1l ..;;tu,hmt , llw 
Pn•-..itl •ut wl l'rutc-.i.un-., with h."l('ture on l ~dt:ltinn ruom , lt1hor.,\ 
tun·. kitdH"n. diu'.n;: a111l !lll i•1htir r(}tllll:-. Ill"'\'\ ~nr_, r,\r :l c.-•nlh·µ:,, 
:rn,i 11011--\t li,r nll CullUt"t·tc I \\ ith tln- in -tit11ti1111, Tl1c, l111i111i11g In 
I~ thr •t ;.toric .. hi~h. s111l 4:! li•f•t h~· ):'10 l~•t·I: tlw h,, .. p11w111 tn 110 
l,uilt uf h111t·, nrnl tlu.• 11pt•r-.1r11rt11n· tif lil'ic.-1.., 'l'hti ,·""tin11lll'1l N 1,t 
ol -.rn·h n huildinµ-, foll~· ro111plctl'<l rc.•at.1) l~lr m•1·upu.tion, i'" ··;.,~.-
ouo. 
Tiu' Trn,lt•t-'\ -... timuh• that tlwy ]11\\'t• in 1u,1111•v, l m,1" d 1111a1t-d, 
;uul ltt•11tltt, un nmouut "'utlil'h•HI t1; furni~h tln• t'fiil, ~.,... pro,·i•lt tho 
11 ... •1 .... ,:try nppara111 .... ~t 11·k 1111• fnrru with iml'r,,, \'tl l,n ,,i1~,, nnimul~, 
tlw nnt-builtlira_i_: .. , farmin~ nh·u-...il • mn<'hi,11 n. '-\1·., nitahh to 1nakH 
u --ati-.tit<·torr f'llltltlll•ll('t'l1'Cllt. 
It ii; thon~ltt tlrnt ~::n.1100 w11nltl t•rt't I I lt1• nut ,, 111lt1 nf tho huihl • 
1tJ:! l\n1l i11C'ln-.1.' it. ntHl ~f tlw Lt ,i"lntur · liouhl nut tliink lw!lt 1o 
pr,,vid,• a nlfil'i(•nt nppr11pria1i1111. ut 1hil't '"""ioJt t~,r ti~ t•11111p)l't;11n, 
th,, uhn,·o llll•HlionL•tl Ul11111tlll (''!1lld lit• 11.--.\•tl '" mhnlllll~t·, in rarrr· 
111!!' on thu work; aucl thP fri~•ui'-- 11f tlu• i11 .. 1i1uti11tt lu•li,,, ,, 1111..1 IIC'\L 
J.1•,.6 .. Jnturc wonl,l 1'11r11i'-h tht• ,-11,n 11c•,·t• ,ar,· tu ,•,,111pll'l1· nwl put 
•h•· 1-.. lk~l iu O}'t•rnti1111 witlti 1 1111• ti11H· r1••111'r'"d liJ t1u.• .. \l'l ,it· 
< ·,11,1,rrt1 .. ,-; rnuking the j.!rn111 
Tim prnp11 itivn ha'\ ill't'!I 111;1.!1• 1,,, tl11• frit•ml 11( tl1t1 ~t11t1• 1'11i, 
,1•1 ... it,. In tnkc rl11lr~1· nf !IH· \ trin1h11ral f't11l~,·~ 111111 utt1ll'h n 
,1,•par;Hll'llt t11 thL1 l'11i,·1•r•ir,. 111 ,\lii,·11 liu11 I, lllw,fit 111•lt 
hn.u1<'hP l\ rl'lnh• to a~11cnlt11rl 111d IIH• 111t•f•l11u1ii, urls, pro\'i1l1•~l n 
larl,!"1~ portion of llw l1l11rl ;.:rant 111 tlhc1·1,,d lo tlli 11 111111 )H•lll'tit 
.. r rlw t"uin• ity. \\'t' r, ~nrd t11i p1•1•11h iti1111 II MIi 111n11if, tly 
uaji t nnd 1h11,::crn11, 1l1111 "' fi., I It 1111r d11t\ tu rt•li-r lo 11111 1,t 
till dillh·ullie · in till· Y:,1\' 11t" t1-Hd1 011 nltf-lllJ•I 1I 11nin11 ,r tl11 tw,, 
i11;i.tit111int1M. 'J'lw 1·111, ... r-.it\· j" i11h.•111J1~I t,, I, a high1•r gn1111 
..1•l111ol tlin11 u11y otlu•r i11 •Ii" :,,.1a11. i11 wl1ir·l1 tud1•11t fror11 llu 
n\rlou 1•111it1t1ri1..i:, a •·11lt>11lir '"'· and 1~•111• ,, 111,1y 1 11tr-r, rn11I (•,,m 
pl1•t1• HIJ l•1l11P·~ti1111 i11 tlit• lti~hl'~t hrmU'lu• ll111 ,ht. aff .. rtliJI r fi,,·ili• 
til'"' UJ11l n.th·uutu~ that nu 01'11 r 1•1l11cnli11riul iu lit11ti1111 i11 tltn 
Stah• po !1i'S;;1~. '1'111• 11hj1•11 iol n 11111,IL' oru>:. worlli) nf t111r grPnt 
~latt·, n11d wt• trnP-t that th•• p11rp11-it• will ht• fully 1·11i-ri,,d unt~ with-
,,nf Pmlnn~1•ri1w it nct·••flilf 11, .. 1111\• t.•rtt1111~1iu~ 1tllimwc• ." Tl11, 
S1a1, ,mil Ct,•m·ral <iu,11rtt111P11t Jm\,, d1•alt 111o~l lil)f•r11lly \\ilh it, 
!fl 
affording it upport :m,i :1 i1t ln Janel.;.. l,nihli n~~ am) m0nl'J. l tlu. 
wwmnt uf n11,re thn.n !t:i31tuoo. 
The ,\ •dculturnl Cull~;.:,, w,,_ pr•:i""tecl fol' a vet_, different pnr-
po , .• aml i int,:udo<l tH he C'tHului-tCil 1,11 an L·ntil'd., diff~rcnt pl.tr1 . 
Thu want of n high jo('huol 11r l·,,Ht~;re tbr the cmns of w,,rki u;: 
men wl1Pre tht'y could. 111 a triflin;.: <•xpen•e, IIC<(llitc n tlun·, .. ,,:-11 
r,rac·tical e-cltt!·atinn, uilttpte,1 tn tht- iutlu,tria.l p11N-llit~ they 1lt·,i1·1 
tu full,,w tliruu,!!11 life 1,a, l,~t>n lhllj! felt and ~11rnestly de,ir~,I. Ir 
is e,·ideut to f.,\'cry oue who ha.~ examine,l the -.:ubject thttt tlti:-- ill • 
stit11tion, tu I,~ ,uc·ces,f11I. 11111,r he rntirl'ly inclepenJcnt of ur11in:tr_1 
cnlll'ge_ aud uniH•n-itl,, .. w}wre tlwori<•~ ure taught, without pr1u·1 i-
cal ill11Mra1i,,n,. Thi' "'Knnic al't prn,·ides thnt all . tnrlc,uts a,lmit -
ted iutn tltc ('ollt~go •• t,;}rnll 1aLur lllJt IC'!-!'; thuu (1N1 /1.tm1w p,!r tla!J ii, 
wintt•r ttnd tl11"t'A lmu,·,., i11 tl1e -.uninu:r :-1 1a,.;on. 1, The nbject of t1ii'.'-
pro,·il.'ii,m is, no dnulit, to plaf'P t1ll ~tn'1e11t,, on s pt'rfc..ct eqnulit~· 
UM far ll!o mnnunJ lnbor i~ Clltll'C'rtll•d, thnt lliere 11)8)" he n,, ut ... tinr •-
ti•lfl hNwl•e11 tltc ~oui.. of ric-h Hr poor- thut llie student who rnay 
lie compellccl to lahor tr, !"')- Iii, way t•ut)' not feel that he io ,111 • 
mitti11g 10 u. work 1.1f' draulgvr,,·, liut iij 011I~" complyiug wit Ii tlu · 
1·11le, uf th,, to1llt•g~. wi,cly prt1vid,•ci for tlw li,•m>fit of all, in ~irill)! 
tl11•n, llu• :ulrnntage of OIN_v 11:t_v t•racti~e tn test the truth"" ,·rr .. r 
or tlte new t]worieg tlu.•y arc h.•ilrniuµ-. Doc~ a11y reflecting pl'l':--011 
bt>lil'\'\' thnt tl1r:-.t• llTOl'tt. imp11rta11t provii-lionFii of tho A_\'i-ltcrn of tl_!.!l'i-
c-ul111rul Pdnc!1lfi11n t•au In• cu1111t•r·t("1] ,dth the Stute Pnivcr~it,\', 111. 
l':llt•cJ i11 tlw lit•n.rt nf n populo11~ <·ity. when· no C:\pcrimeutnl for111 
<·nu hr, c•o1t11l•<·h•<l with it. wit11 nu l'iUitnhlc hnarJing hou$e \\ lu·rt 
Jn1111g boy,.; t·an ltt• 1t11dt•J' the t'lll'(~ urn.l <.'ontrol of' a, suitable pcrr-t.111 
wltn wunhl J.,,.k tu llit·ir w,•lfnrd The,· wuulJ be turm•rl lou,., 111: 
t;•r t-rl1rnil h11ur ... to nil 11t' tlu• ~ntic·1..·mt•1;ts, vi<·t•s n.nd corrupfi111( i11• 
1!11,•11,-, •. , nfn.-lt,1. Tl11•y 11111.1 ti11<l lmur<lingpltw<-.nuwng the inlml,-
itautM of 1l1e town. wlll'n• tlat•ir lnl~Jr c·n.nnot l,e emplo_rPd t.1 cll~fhL, 
expt1nw ; n rlep.1rtnu..•11t tlrn:-. r•1111d11C'ted cll.n dt•rin_• uouc <Jf tlu.• 
Lt•1wfit .. ro11l(•1nplnh·d h.,· tl11 1 t'ri(.inds nf th ... \gric-ulturul rollt>;tl·. 
iu prm·idinl( nu 11uJ11~1rinl !,i(•h11ol in acc·ordnnce with the net nf 11111· 
own I.t•gi .. Juh1n•. cu11I tht.• lnw uf ( 0 nllJrl'e$J.. rnnkin~ tht muniti1•t.•111 
land 1,:rnut, to 1•11nhl,• tl11• 1'!1111, ,.f tl11, c,,llrgc to be lilitl1fnlly 1111d 
honcNtl,- l·nrrh•1l ,,m. 
"\V,• nr,• •nti,ti,•d that 1111 .1· -m·li ,ut,•1111,t 111 c•on,oliclation would r,· 
suit in cudh•&l" tilrif,., •1nu1T-.·h,, jl·;t}1,11 ... , mul c•onfn~iu11, and wj111l,I 
11 
!.9'• far vw.u•d-. 1k--ft·1,,•iu~ the lt'•t• 'nlttt•~~ of l, .. th. ""' ._. l•-..·lit•\ l ' ii tu 
ht! tlw 11111\ .. r rl11• i.('~--hum·~ tu l'l1\'1111J"U~t~ ;\lhl ~\l"hlit1 hn-th nf 
t h~ ,..., 1iluuhlt• i11 ... 1i111t l,111,; 1-t,· j1HH<•i111l~ inul lil•1·11'l n, .. j .. t;\Uft'. wliih 
h••tU ar,• l1 •t frl•,~ tu -.tand or ti.11\ on th •ir H\\ll uwrit .. 
\ 11 .. r 11l1i1·h ;. 1·,·-1••<·•fnlh ,uh1ni1t,,,l. 
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